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ANGKET PENELITIAN I
Sikap siswa dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja praktek membatik
Identifikasi Responden
Nama :
No Absen :
Kelas :
Tujuan Pengisian
Untuk mengetahui seberapa beser perilaku siswa yang meliputi siskap dan tindakan dalam
mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja pada saat membatik dengan keadaan
yang sebenarnnya
Petunjuk Pengisian
Jawablah semua pertanyaan berikut ini dengan cara member tanda ceklist ( v ) pada gambar yang
paling sesuai dengan keadaan sebenarnya atau yang anda alami
Keterangan :
SL : Selalu, artinya setiap pertemuan pasti melakukan
SR : Sering, artinya ada kemungkinan kecil tidak melakukan
KK : Kadang – kadang, artinya kurang dari sering
TP : Tidak pernah, artinya sama sekali tidak melakukan
Contoh :
No Pertanyaan SL SR KK TP
1. Apakah guru anda memberikan penjelasan tentang
keselamatan dan kesehatan kerja pada saat praktek
membatik

Soal :
No Pertanyaan SL SR KK TP
1. Apakah pada saat praktek membatik Anda selalu
mematuhi peraturan yang berlaku?
2. Apakah Anda melaksanakan prosedur kerja pada saat
praktek membatik?
3. Apakah Anda melaksanakan praktek membatik sesuai
dengan jam yang telah ditentukan?
4. Sebelum memulai membatik apakah Anda memeriksa
kondisi peralatan membatik?
5. Apakah Anda segera mematikan kompor setelah selesai
digunakan?
6. Apakah Anda membersihkan/menyapu lantai sesudah
praktek membatik?
7. Apakah Anda membuang sampah pada tempat sampah
yang disediakan?
8. Apakah setelah praktek Anda mencuci peralatan dengan
tidak mencampur dengan yang lainnya agar tidak mudah
rusak?
9. Apakah setelah mencuci peralatan anda mengeringkan
atau menjemur peralatan?
10. Apakah Anda membuka jendela ruang praktek ketika
praktek membatik apabila praktek di dalam ruangan?
11. Apakah pada saat praktek membatik anda merasa sesak
nafas karena sirkulasi yang kurang lancar?
12. Apakah Anda selalu menyalakan lampu ketika mendisain
pola batik?
13. Apakah pada saat membatik anda merasa pusing karena
kondisi ruang praktek kurang terang?
14. Apakah Anda menaati rambu – rambu larangan untuk K3
(dilarang menghidupakan HP)?
15. Apakah anda menaati rambu – rambu larangan K3
(dilarang merokok)
16. Apakah Anda memcuci tangan sebelum/sesudah praktek
membatik?
17. Apakah Anda mengikat rambut pada saat praktek
membatik agar tidak mengganggu aktivitas kerja?
18. Apakah Anda selalu memilih dan memakai peralatan
sesuai dengan fungsinya?
19. Apakah anda menggunakan peralatan tanpa memeriksa
kondisinya terlebih dahulu?
20. Apakah selesai praktek Anda mencuci dan menyimpan
peralatan pada tempatnya?
ANGKET PENELITIAN II
Tindakan siswa dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja praktek membatik
Petunjuk Pengisian
Jawablah semua pertanyaan berikut ini dengan cara member tanda ceklist ( v ) pada gambar yang paling sesuai dengan keadaan
sebenarnya atau yang anda alami
Contoh :
No Pertanyaan Ya Tidak Upaya pencegahan dan penaggulangan
1. Pada saat proses perwarnaan tangan terasa panas
karena pengaruh zat kimia 
Setiap praktek membatik, mengenakan sarung tangan. Segera
cuci tangan
Soal :
No Pertanyaan Ya Tidak Upaya pencegahan dan penaggulangan
21. Pada saat praktek membatik pakaian praktek (Alat
Pelindung Diri) dipakai sesuai aturan sekolah.
22. Pada saat praktek membatik Anda terkena tetesan lilin
batik karena tidak menggunakan celemek.
23. Pada saat proses perwarnaan mengenakan sarung
tangan agar terhindar dari zat yang berbahaya.
24. Pada saat proses pelorodan mengenakan sepatu anti
selip agar tidak terpeleset.
25. Pada saat praktek membatik duduk dengan posisi
tegak agar punggung tidak terasa sakit.
26. Pada saat paraktek membatik kaki Anda terasa
kesemutan karena posisi duduk yang tidak nyaman.
27. Pada saat praktek membatik mata terasa sakit karena
terkena asap dari lilin batik.
28. Pada saat praktek membatik tangan/ kaki Anda
terkena lilin batik karena posisi kompor yang terlalu
jauh.
29. Pada saat praktek membatik tangan/ kaki Anda
terkena lilin batik karena teknik memegang canting
kurang tepat.
30. Pada saat praktek membatik wajan terbakar karena api
kompor terlalu besar.
31. Pada saat membatik pernah tidak sengaja menyenggol
gawangan hingga terjatuh.
32. Pada saat praktek membatik pernah terasa pusing
apabila berinteraksi dengan aroma zat kimia.
33. Pada saat proses pelorodan tangan pernah melepuh
karena terkena percikan air mendidih pada saat
perebusan air.
34. Pada saat praktek membatik Anda merasa kelelahan
karena beban tugas yang melampaui batas?
35. Pada saat praktek membatik Anda makan/ minum
sambil bekerja.
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Frequencies
Statistics
Peraturan
Akademik SOP
Keb
Tempat
Kerja
Keb
Peralatan
Sirkulasi
Udara Penerangan
Rambu-
rambu
K3
Kebersihan
Tangan/Rambut PemJenisDanSanitasi
TOTAL
SIKAP
SISWA
N Valid 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 11.0000 7.3974 6.7949 5.0256 5.0385 5.3590 7.5128 7.0000 9.8333 67.4231
Median 11.3205 8.0000 7.0000 6.0000 6.0000 6.0000 8.0000 7.1410 10.0000 67.5000
Mode 12.00 8.00 7.00 5.00 6.00 6.00 8.00 8.00 10.00 68.00
Std.
Deviation
.69308 .74450 1.16618 1.42313 1.28369 1.22712 .65947 .96328 1.29351 3.61641
Variance .480 .554 1.360 2.025 1.648 1.506 .435 .928 1.673 13.078
Minimum 10.00 6.00 3.00 3.00 3.00 2.00 6.00 4.00 6.00 59.00
Maximum 12.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 12.00 76.00
Sum 883.00 577.00 530.00 470.00 471.00 418.00 586.00 557.00 767.00 5259.00

Frequency Table
Peraturan Akademik
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 12)
35 44.9 44.9 44.9
2 (Baik = 11) 33 42.3 42.3 87.2
3 (Tidak Baik = 10) 10 12.8 12.8 100.0
Total 78 100.0 100.0
SOP
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 8) 43 55.1 55.1 55.1
2 (Baik = 7) 23 29.5 29.5 84.6
3 (Tidak Baik = 6) 12 15.4 15.4 100.0
Total 78 100.0 100.0
Kebersihan Tempat Kerja
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 8) 25 32.1 32.1 32.1
2 (Baik = 6-7) 45 57.7 57.7 89.7
3 (Tidak Baik = 5) 3 3.8 3.8 93.6
4 (Sangat Tidak Baik = 2-
4) 5 6.4 6.4 100.0
Total 78 100.0 100.0
Kebersihan Peralatan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 8) 18 23.1 23.1 23.1
2 (Baik = 6-7) 28 35.9 35.9 59.0
3 (Tidak Baik = 4-5) 29 37.2 37.2 96.2
4 (Sangat Tidak Baik = 2-
3) 3 3.8 3.8 100.0
Total 78 100.0 100.0
Sirkulasi udara
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 7-8) 21 26.9 26.9 26.9
2 (Baik = 6) 38 48.7 48.7 75.6
3 (Tidak Baik = 4-5) 16 20.5 20.5 96.2
4 (Sangat Tidak Baik = 2-
3) 3 3.8 3.8 100.0
Total 78 100.0 100.0
Penerangan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 7-8) 11 14.1 14.1 14.1
2 (Baik = 5-6) 49 62.8 62.8 76.9
3 (Tidak Baik = 4) 15 19.2 19.2 96.2
4 (Sangat Tidak Baik = 2-
3) 3 3.8 3.8 100.0
Total 78 100.0 100.0
Frequency Percent
Valid
Percent Cumulative Percent
Valid 1 (Sangat Baik =
8) 47 60.3 60.3 60.3
2 (Baik = 7) 24 30.8 30.8 91.0
3 (Tidak Baik =
6) 7 9.0 9.0 100.0
Total 78 100.0 100.0
Kebersihan Tangan Rambut
Frequency Percent
Valid
Percent Cumulative Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 8) 35 44.9 44.9 44.9
2 (Baik = 7) 25 32.1 32.1 76.9
3 (Tidak Baik = 6) 13 16.7 16.7 93.6
4 (Sangat Tidak Baik =
2-5) 5 6.4 6.4 100.0
Total 78 100.0 100.0
Pem Jenis dan Sanitasi
Frequency Percent
Valid
Percent Cumulative Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 11-12) 26 33.3 33.3 33.3
2 (Baik = 9-10) 38 48.7 48.7 82.1
3 (Tidak Baik = 8) 12 15.4 15.4 97.4
4 (Sangat Tidak Baik =
3-7) 2 2.6 2.6 100.0
Total 78 100.0 100.0
TOTAL
Frequency Percent
Valid
Percent Cumulative Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 72-80) 10 12.8 12.8 12.8
2 (Baik = 67-71) 37 47.4 47.4 60.3
3 (Tidak Baik = 63-66) 27 34.6 34.6 94.9
4 (Sangat Tidak Baik =
20-62) 4 5.1 5.1 100.0
Total 78 100.0 100.0
Frequencies
Statistics
Keselamatan
dan Kesehatan
Kerja
Kesehatan
Lingkungan
Kerja
Kesehatan
Individu
Ketapatan
Menggunakan
Peralatan TOTAL
N Valid 78 78 78 78 78
Missing 0 0 0 0 0
Mean 15.717 33.090 7.000 9.830 64.1537
Median 16.000 34.000 7.140 10.000 66.1400
Mode 16.00 34.00 8.00 10.00 68.00
Std. Deviation .72409 .85446 .92690 .76207 .76436
Variance .524 .730 .859 .581 .584
Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maximum 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Sum 149.00 179.00 144.00 146.00 181.00
Frequency Table
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 20) 21 26.9 26.9 26.9
2 (Baik = 18-19) 46 59.0 59.0 85.9
3 (Tidak Baik = 17) 8 10.3 10.3 96.2
4 (Sangat Tidak Baik = 4-
16) 3 3.8 3.8 100.0
Total 78 100.0 100.0
Kesehatan Lingkungan Kerja
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 35-40) 11 14.1 14.1 14.1
2 (Baik = 31-34) 42 53.8 53.8 67.9
3 (Tidak Baik = 29-30) 16 20.5 20.5 88.5
4 (Sangat Tidak Baik =
10-28) 9 11.5 11.5 100.0
Total 78 100.0 100.0
Kesehatan Individu
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 8) 35 44.9 44.9 44.9
2 (Baik = 7) 25 32.1 32.1 76.9
3 (Tidak Baik = 6) 13 16.7 16.7 93.6
4 (Sangat Tidak Baik =
2-5) 5 6.4 6.4 100.0
Total 78 100.0 100.0
Ketepatan Menggunakan Peralatan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 11-12) 26 33.3 33.3 33.3
2 (Baik = 9-10) 38 48.7 48.7 82.1
3 (Tidak Baik = 8) 12 15.4 15.4 97.4
4 (Sangat Tidak Baik =
3-7) 2 2.6 2.6 100.0
Total 78 100.0 100.0
TOTAL
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 (Sangat Baik = 72-80) 10 12.8 12.8 12.8
2 (Baik = 67-71) 37 47.4 47.4 60.3
3 (Tidak Baik = 63-66) 27 34.6 34.6 94.9
4 (Sangat Tidak Baik =
20-62) 4 5.1 5.1 100.0
Total 78 100.0 100.0
Tindakan Siswa dalam Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Re
sp
Keselamatan
Individu
Kejadian Kecelakaan Pada Saat Praktek
Membatik
Tugas
Pekerjaan
TO
TA
L
APD dan
ergonomi
∑
proses
membatik
∑
prose
s
perw
anaan
∑
proses
peloro
dan
∑
kel
ela
han
∑
faa
l
∑
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
1 0 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11
2 0 0 1 1 1 4 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 9
3 1 0 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 12
4 1 0 1 1 1 4 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 9
5 1 1 1 1 0 3 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 9
6 1 1 1 1 0 3 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 8
7 1 0 1 1 1 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 8
8 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 3 1 1 2 0 0 0 12
9 0 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10
10 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 12
11 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 9
12 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 12
13 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14 1 0 1 1 1 4 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
15 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 10
16 1 0 1 1 1 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 7
17 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 1 0 1 16
18 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5
19 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 11
20 1 0 1 0 1 3 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 7
21 1 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 11
22 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7
23 1 1 1 0 1 4 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 10
24 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 10
25 1 1 1 1 1 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 10
26 1 1 1 0 1 4 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 10
27 1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
28 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11
29 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 12
30 1 0 1 1 0 3 0 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 9
31 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 13
32 1 0 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
33 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
34 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 11
35 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 10
36 0 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 1 0 1 15
37 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9
38 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 13
39 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 10
40 1 1 1 1 1 5 1 0 0 0 1 1 3 0 1 1 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 13
41 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9
42 1 0 1 1 1 4 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 10
43 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 11
44 1 1 1 1 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 10
45 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 11
46 1 1 1 1 1 5 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
47 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11
48 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 11
49 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 12
50 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 13
51 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 7
52 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 9
53 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 9
54 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 10
55 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 1 0 1 16
56 1 1 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7
57 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 14
58 1 0 1 1 1 4 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 9
59 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 5 0 1 1 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 15
60 1 0 1 1 1 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7
61 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 11
62 1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 10
63 1 1 0 1 1 4 1 0 1 1 0 1 4 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 12
64 1 0 1 1 1 4 0 1 0 1 0 1 3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 11
65 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
66 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11
67 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 1 1 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 11
68 0 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 12
69 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 13
70 1 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 10
71 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 1 1 5 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 11
72 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 11
73 1 0 1 1 1 4 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 3 1 1 2 0 0 0 11
74 1 1 0 1 1 4 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9
75 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 13
76 1 0 1 1 0 3 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 10
77 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 12
78 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 11

Descriptive Statistics
N Range Minimum Maximum Mean Std.
Deviation
Tot
Valid N
78
78
5 1 6 3.14 1.997
Statistic deskriptif
Frekuensi
Keselamatan individu
21b
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
20
58
78
25.6
74,4
100
25.6
74,4
100
94.9
74.3
22b
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
18
60
78
23.1
76.9
100
23.1
76.9
100
23.1
100.0
23b
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
10
68
78
12.8
87.2
100
12.8
87.2
100
100.0
82.7
Total Tindakan Siswa
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 (Sangat baik = 13-20) 13 16.7 16.7 16.7
2 (Baik= 10-12) 43 55.1 55.1 71.8
3 (Tidak Baik =8-9) 18 23.1 23.1 94.9
4 (Sangat Tidak Baik = 0-7) 4 5.1 5.1 100.0
Total 78 100.0 100.0
24b
frequency percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
12
66
78
15.4
84.6
100
15.4
84.6
100
15.4
100.0
25b
frequency percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
15
63
78
19.2
80.8
100
19.2
80.8
100
19.2
100.0
26b
frequency percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
25
53
78
32.1
67.9
100
32.1
67.9
100
32.1
100.0
Statistic deskriptif
Frekuensi
Kejadian Kecelakaan
27b
frequency percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
20
58
78
25.6
74,4
100
25.6
74,4
100
94.9
74.3
28b
frequency percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
15
63
78
19.2
80.8
100
19.2
80.8
100
19.2
100.0
29b
frequency percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
7
71
78
9.0
91.0
100
9.0
91.0
100
9.0
100.0
30b
frequency percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
4
64
100
5.1
94.9
100
5.1
94.9
100
15.4
100
31b
32b
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
10
68
78
12.8
87.2
100
12.8
87.2
100
100.0
82.7
33b
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
5
73
78
6.4
93.6
100
6.4
93.6
100
100.0
82.7
frequency percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
2
76
100
2.5
97.5
100
2.5
97.5
100
15.4
100
Statistic deskriptif
Frekuensi
Tugas Pekerjaan
34b
frequency percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
20
58
78
25.6
74,4
100
25.6
74,4
100
94.9
74.3
35b
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
percent
Valid 0
1
Total
18
60
78
23.1
76.9
100
23.1
76.9
100
23.1
100.0
Silabus Pembelajaran Membatik Siswa Kelas X SMK Negeri 6 Yogyakarta.
KOMPETENSI
DASAR
INDIKATOR MATERI
PEMBELAJARA
N
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER
BELAJAR
TM PS PI
1. Mempersiapkan
ragam hias
batik
 Mengidenifikasi
pengertian batik
sesuai standar
(gemar membaca,
rasa ingin tahu, cinta
tanah air).
 Mengidentifikasi
peralatan batik
tulis sesuai
kebutuhan (rasa ingin
tahu,
tanggungjawab).
 Mengidentifikasi
bahan yang
digunakan untuk
membuat bati
tulis (rasa ingi tahu,
tanggung jawab).
 Mempersiapkan
ragam hias batik
tulis (disiplin,
mandiri, kerja keras,
kreatif)
 Pengertian bati
tulis.
 Jenis, sifat dan
fungsi alat
batik tulis.
 Ragam hias
batik tulis.
 Mengidentifikasi
pengertian batik
 Teliti dalam
mengidentifikasi
dan
mempersiapkan
alat dan bahan
yang diperlukan
dalam membatik
tulis
 Cermat dan rapi
dalam
menyiapkan
ragam hias batik
tulis
 Menjelaskan
langkah –
langkah
membuat batik
tulis
 Menggambar
ragam hias batik
 Cara
memindahkan
 Observasi/
pengamata
n
 Tes tertulis
 Tes lisan
 Hasil unjuk
kerja
4 6 (12)  Aep S. Hamidin,
Batik Warisan
Budayab Asli,
Jakarta: PT Buku
Kita, 2010.
 ……, Buku Katalok
Pameran Temporer
Batik , Yogyakarta:
Musium Negeri
Sonobudoyo
Yogyakarta, 2009
 Dep Perindustrian,
buku Pegangan
Peralatan Batik,
Balai Besar
Penelitian dan
Pengembangan
Industri Kerajinan
dan Batik ,
Yogyakarta, 1995
 Sri Rusdianto
Sunoto, Membatik,
Yogyakarta: IKIP
Yogyakarta, 1993
 S.K Senwan
Soesanto 1984. Seni
dan Teknologi
Kerajinan Batik, Dep
Dik Bud Jakarta,
2. Membuat
proses
pemalaman
batik tulis
 Mengidentifikasi
peralatan
pemalaman batik
tulis sesuai
dengan sifat dan
fungsinya (rasa
ingin tahu,
tanggungjawab)
 Mengidentifikasi
malam/lilin batik
sesuai dengan
sifat dan
fungsinya (rasa
ingin tahu,
tanggungjawab)
 Melakukan proses
pemalaman
dengan cating
tulis pada ragam
hias sesuai
langkah kerja
yang benar
(disiplin, mandiri,
kjera keras)
 Jenis, sifat, dan
fungsi canting
tulis.
 Jenis, sifat, dan
fungsi
malam/lilin
batik.
 Proses
pemalaman
menggunakan
malam/lilin
dengan canting
tulis.
ragam hias bati
pada kain.
 Teliti dan cermat
menentukan
canting tulis, zat
warna dan
malam/lilin
batik.
 Hati – hati dan
rapi dalam
mencanting kain.
 Menjelaskan
jenis, sifat dan
fungsi canting
tulis.
 Menjelaskan
jenis, sifat dan
fungsi
malam/lilin
batik.
 Menguraikan
proses
pemalaman
menggunakan
malam atau lilin
batik dengan
canting tulis
 Mencanting kain
dengan malam/
lilin batik sesuai
dengan ragam
hias yang dibuat.
 Tes tertulis
 Tes lisan
 Hasil unjuk
kerja
2 18(36)
1984
 Aep S. Hamidin,
Batik Warisan
Budayab Asli,
Jakarta: PT Buku
Kita, 2010.
 ……, Buku Katalok
Pameran Temporer
Batik , Yogyakarta:
Musium Negeri
Sonobudoyo
Yogyakarta, 2009
 Dep Perindustrian,
buku Pegangan
Peralatan Batik,
Balai Besar
Penelitian dan
Pengembangan
Industri Kerajinan
dan Batik ,
Yogyakarta, 1995
 Sri Rusdianto
Sunoto, Membatik,
Yogyakarta: IKIP
Yogyakarta, 1993
 S.K Senwan
Soesanto 1984. Seni
dan Teknologi
Kerajinan Batik, Dep
Dik Bud Jakarta,
1984
3. Mencelup
dengan
menggunakan
bahan dan
peralatan celup.
 Mengidentifikasi
alat dan bahan
yang digunakan
dalam proses
pencelupan/perwa
rnaan batik tulis
(rasa ingin tahu,
tanggungjawab)
 Mencelup batik
sesuai dengan
warna yang
diinginkan
(disiplin, mandiri,
kerja keras)
 Jenis dan
fungsi alat
pencelupan
warna batik.
 Jenis, sifat dan
fungsi zat
warna batik
 Proses
pencelu[pan
sesuai dengan
warna yang
diinginkan
 Teliti dan cermat
menentukan alat
pencelupan batik
 Disiplin dalam
pencelupan
warna
 Menjelaskan
jenis sifat dan
fungsi warna zat
alami dan zat
warna buatan
 Memilih zat
warna yang tepat
 Menentukan
komposisi
pencampuran
warna
 Memnjelaskan
dan fungsi
pencelupan
warna batik
 Menjelaskan
cara pencelupan
dengan
menggunakan
bahan dan
peralatan celup.
 Observasi/
pengamata
n
 Tes tertulis
 Tes lisan
 Hasil unjuk
kerja
4 6(12)
 Aep S. Hamidin,
Batik Warisan
Budayab Asli,
Jakarta: PT Buku
Kita, 2010.
 ……, Buku Katalok
Pameran Temporer
Batik , Yogyakarta:
Musium Negeri
Sonobudoyo
Yogyakarta, 2009
 Dep Perindustrian,
buku Pegangan
Peralatan Batik,
Balai Besar
Penelitian dan
Pengembangan
Industri Kerajinan
dan Batik ,
Yogyakarta, 1995
 Sri Rusdianto
Sunoto, Membatik,
Yogyakarta: IKIP
Yogyakarta, 1993
 S.K Senwan
Soesanto 1984. Seni
dan Teknologi
Kerajinan Batik, Dep
Dik Bud Jakarta,
1984.
4. Melorod malam
batik.
5. Menyelesaikan
pekerjaan
(finishing) dan
membersihakn
 Mengidentifikasi
proses pelorodan
malam (rasa ingin
tahu, tanggungjawab
 Menyiapkan alat
dan bahan yang
digunakan untuk
proses pelorodan
sesuai dengan
prosedur (disiplin,
mandiri, kerja keras)
 Melakukan proses
pelorodan malam
bati sesuai dengan
prosedur (disiplin,
mandiri, kerja keras)
 Menyelesaikan
karya batik
sampai tahap
sesuai ragam hias
 Alat dan
pelorodan
malam/lilin
batik
 Proses
pelorodan
malam/lilin
batik
 Penyelesaian
karya sampai
tahap akhir
sesuai dengan
 Pencelupan kain
kedalam zat
warna
 batik
Menjelaskan
proses pelorodan
malam/lilin batik
 Mengidentifikasi
njenis sifat dan
fungsi alat
perolodan
malam/lilin batik
 Menjelaskan
cara
mempersiapkan
alat pelorod
malam/lilin batik
sesuai dengan
kebutuhan.
 Melasanakan
proses
pelorodanbati
pada karya.
 Teliti dan rapi
dalam
penyelesaian
 Observasi/
pengamata
n
 Tes tertulis
 Tes lisan
 Hasil unjuk
kerja
 Tes tertulis
 Tes lisan
 Hasil unjuk
kerja
1
1
4(8)
4(8)
 Aep S. Hamidin,
Batik Warisan
Budayab Asli,
Jakarta: PT Buku
Kita, 2010.
 ……, Buku Katalok
Pameran Temporer
Batik , Yogyakarta:
Musium Negeri
Sonobudoyo
Yogyakarta, 2009
 Dep Perindustrian,
buku Pegangan
Peralatan Batik,
Balai Besar
Penelitian dan
Pengembangan
Industri Kerajinan
dan Batik ,
Yogyakarta, 1995
 Sri Rusdianto
Sunoto, Membatik,
Yogyakarta: IKIP
Yogyakarta, 1993
 S.K Senwan
Soesanto 1984. Seni
dan Teknologi
Kerajinan Batik, Dep
Dik Bud Jakarta,
1984
 Aep S. Hamidin,
Batik Warisan
Budayab Asli,
Jakarta: PT Buku
ruangan kerja. dan pemakaian
(disiplin, mandiri,
kerja keras)
 Membersikan
tempat kerja
dengan cermat
dan rapi (disiplin,
mandiri, kerja keras)
 Merawat dan
menyimpan
peralatan sesuai
dengan standar
penyimpanan
(disiplin, mandiri,
kerja keras)
fungsinya.
 Pemeliharaan
tempat kerja
setelah selesai
dipergunakan
 Pemeliharaan
dan perawatan
peralatan yang
telah selesai
dipergunakan.
karya batik
 Menjelaskan
cara
menyelesaikan
pekerjaan sampai
tahap akhir
sesuai ragam
hias dan
pemakaian
 Menerangkan
cara memelihara
dan merawat
peralatan yang
telah selesai
dipergunakan
 Mengerjakan
penyelesaian
pada karya
sampai tahap
akhir sesuain
dengan fungsi.
 Menyusun
peralatan setelah
selesai
dipergunakan.
 Melaksanakan
pembersihan
tempat bekerja
setelah selesai
dipergunakan.
Kita, 2010.
 ……, Buku Katalok
Pameran Temporer
Batik , Yogyakarta:
Musium Negeri
Sonobudoyo
Yogyakarta, 2009
 Dep Perindustrian,
buku Pegangan
Peralatan Batik,
Balai Besar
Penelitian dan
Pengembangan
Industri Kerajinan
dan Batik ,
Yogyakarta, 1995
 Sri Rusdianto
Sunoto, Membatik,
Yogyakarta: IKIP
Yogyakarta, 1993
 S.K Senwan
Soesanto 1984. Seni
dan Teknologi
Kerajinan Batik, Dep
Dik Bud Jakarta,
1984
Daftar Nilai Kelas X Busana Butik 1
SMK Negeri 6 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Semester : I (Satu )
NO NAMA SISWA NILAI
1 AFIFAH NOR ALAILIA 80
2 AGNES DWI YANTI 80
3 AGUSTINA TRIANINGSIH 80
4 DESI NUR FAUZIYAH 85
5 DESSI TRI WIDYASTUTI 75
6 DEWI RATNA SARI 85
7 EFA KARTIKA SARI 70
8 EKA NUR RIZKY 70
9 EKSIT IKA FEBRIANA 70
10 ENDAH MUSTIKA WATI 70
11 ERMI DWI SETYANINGRUM 70
12 FAIZATUN NUR HASANAH 70
13 FEBTA ROVA DIAN LUKITA 75
14 INDAH FITRIANA 85
15 INDRI WILLYANI SUSANTI 70
16 ISWARI RATNA RACHMAWATI 75
17 JAENI RAHAYU 70
18 MARIANI SHANTI 80
19 MELLYANA SARI 75
20 NANIK MARYANI 80
21 NEVIT SISILIYANI 80
22 NIA KURNIASIH 75
23 NITA DWI RATNASARI 75
24 NUNUNG LESTARI 80
25 NURANI SUCI SAPUTRI 75
26 NURIZA UTHARI KHASANAH 70
27 OKTAVIANI AYU SAPUTRI 75
Daftar Nilai Kelas X Busana Butik 1
SMK Negeri 6 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Semester : I (Satu )
NO NAMA SISWA NILAI
1 AHSANUL FIKRIA SEPTIYANTI 70
2 ALIFIA UTAMI 70
3 AMINARIJANAH 95
4 ASTIN DWI NINGSIH 90
5 BANGKIT SAFUNTINA 80
6 DEWI SAIFUL AMINAH 95
7 DWI NUR KUMALASARI 70
8 ELIS SAFITRI 80
9 FAJRATUL LAILI 90
10 EVILIA DIANA PUTRI 85
11 INDRA KUS JAYANTI 80
12 IRSYA KURNIA FITRI 75
13 LIYANA 70
14 MAIMUNAH 90
15 MELDASARI 90
16 MELY PRATIWI 85
17 MEYLIA ENDAH DWI PRATIWI 90
18 NILA PUSPITA SARI 80
19 NINING WULAN NDARI 80
20 NUR AINI FITRIANA 70
21 NUR ISMAIL 85
22 PALUPI NURHIDAYAH 70
23 PERTIWI ARI PAMUNGKAS 80
24 RAHMA YULIA RUSPARINDRA 90
25 RATRI DINA UTAMI 80
26 RINA NUR ASTUTI 70
27 RISTI PRATIWI 75
28 SATRIYA ANGGANG SAPUTRA 70
29 SELVI ELDA KURNIAWATI 75
30 SRI SURYANI 80
31 WINDA SUGIYARTI 75
32 WIWID NUGRAHANTI 75
33 YULIANA WIDYANINGSIH 80
Daftar Nilai Kelas X Busana Butik 1
SMK Negeri 6 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Semester : I (Satu )
NO NAMA SISWA NILAI
1 AGNES ANDRIEANI 90
2 ALDITA PUTRI SARI 80
3 AMMASLIKHAH MAYYANTI 80
4 APRILIA HANIF SETIAWATI 70
5 CATHARINA FEBRY PUTRI D 85
6 DELA APUTRI ANA 70
7 DEVIE ELYA SARASWATI 80
8 DWI LESTARI 90
9 EGA MIDA MUTMAINAH 80
10 EMARIYANTI 70
11 ENI SETYOWATI 75
12 ERIS STYAWARDANI 70
13 ESTHER WIDYASTUTI 75
14 FITRIANA HANAFI 80
15 FARIDA ISMAINI AMIN 75
16 FEBRIAN ROMITA SARI 75
17 FITRIA BUDIARTI 80
18 HERNI SETYARINI 80
19 IMAS INTAN NURJANAH 80
20 ISNA WIDIYANDARI 80
21 ISTI WINARNI 85
22 MAISAROH 75
23 MUNAYA D.A 85
24 NESTERI ARIANTI 70
25 NITA PERWITA SARI 70
26 NITA NUR KHASANAH 70
NILAI
Frequencies
Statistics
NILAI
Nilai Keselamatan
dan Kesehatan
Kerja
N Valid 78 78
Missing 0 0
Mean 78.2692 2.3333
Median 80.0000 2.0000
Mode 80.00 3.00
Std. Deviation 7.01700 .69631
Variance 49.238 .485
Minimum 70.00 1.00
Maximum 95.00 3.00
Sum 6105.00 182.00
Frequency Table
NILAI
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 70 22 28.2 28.2 28.2
75 14 17.9 17.9 46.2
80 23 29.5 29.5 75.6
85 9 11.5 11.5 87.2
90 8 10.3 10.3 97.4
95 2 2.6 2.6 100.0
Total 78 100.0 100.0
Histogram
Nilai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 (Sangat baik=89-100) 10 12.8 12.8 12.8
2 (Baik=78-88) 32 41.0 41.0 53.8
3 (Tidak Baik=68-77) 36 46.2 46.2 100.0
Total 78 100.0 100.0
Histogram
Hasil Pengamatan/ Observasi
No Aspek Yang Diamati Keterangan
1. Perangkat pembelajaran,
Silabus membatik, RPP
membatik
Ada
2. Media sumber belajar modul,
buku – buku pelajaran,
jobsheet, white board dan
spidol
Ada
3. Peralatan membatik
a. Peralatan mendesain
- Pensil,penggari
s, penghapus, spidol
Ada
- Kertas HVS Ada
- Jarum pentul Ada
b. Peralatan membatik
- Kompor minyak Ada
- Wajan Ada
- Gawangan Ada
- Dingklik Ada
- Canting Ada
c. Perwarnaan
- Gelas ukur Ada
- Ember Ada
- Baskom Ada
- Sendok Ada
d. Penglorodan
- Kompor Ada
- Panci besar Ada
- Gayung Ada
- Gawangan Ada
- Kayu pengaduk Ada
- Sikat Ada
4. Bahan baku membatik
- Kain Jumlah cukup memenuhi kebutuhan siswa,kain yang digunakan
adalah prima atau primisima
- Lilin batik (malam) Jumlah cukup memenuhi kebutuhan siswa
- Zat warna Jumlah cukup memenuhi kebutuhan siswa
5. Unsure penunjang keamanan
dan keselamatan kerja
- SOP Biasanya guru menyampaikan kepada siswa sebelum praktek
membatik
- APAR Ada
- Celemek Setiap siswa diwajibkan mengenakan celemek jika lupa
membawa siswa tidak boleh mengikuti praktek.
- Masker Maker yang tersedia belum mencukupi
- Rambu – rambu K3 Ada, petunjuk operasional alat kerja yang digantung diruang
praktek
- Tata tertib sekolah Siswa yang melanggar tata tertip akan diberikan skor
- Tata tertib penggunaan
laboratorium
Ada, ditempel disetiap papan pengumuman diruang praktek
- Sandal Cukup tetapi terbatas jumlahnya
- Sepatu anti selip Cukup tetapi terbatas jumlahnya
6. Unsure penunjang kesehatan
kerja
- Sarana P3K, obat –
obatan, pembalut luka
Ada namun isinya tidak lengkap
- Ruang UKS
- Peralatan kebersihan Sapu, tempat sampah cukup tersedia
- Tempat pembuangan
limbah
- Tempat sampah Tersedia dan sesuai jenis sampahnya
- Air bersih Cukup, menggunakan bak penampungan air, dan tersedia kran
di setiap kamar mandi.
- WC Cukup, kebersihan kamar mandi cukup terjaga, namum toilet
wanita dan laki – laki jadi satu
- Kantin Ada, cukup luas dan letak dekat dengan ruang praktek
- Kipas angin Setiap ruang praktek terdapat kipas angin yang dipasang di
eternity ruangan
- Mushola Ada, cukup luas
- Petugas kebersihan Ada jadwal petugas piket harian
7. Ruang praktek membatik
- Lantai Kondisi lantai cukup baik
- Pencahayaan Kondisi baik namum belum dimanfaatkan secara maksimal
- Sirkulasi udara Baik, cukup lebar, dan selalu dibuka
- Tata letak peralatan Belum tertata dengan baik, kerena sekolah belum mempunyai
ruang khusus untuk menyimpan peralatan
- Lay out ruangan Cukup luas, tetapi belum tertata dengan baik karena ruangan
dipakai untuk praktek dan meletakan peralatan
8. Kondisi lingkungan belajar,
ketenangan, kebersihan,
kenyamanan.
Terkondisikan
Sikap Siswa Dalam Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Praktek Membatik
Ite
m 1
Ite
m 2
Ite
m 3
Ite
m 4
Ite
m 5
Ite
m 6
Ite
m 7
Ite
m 8
Ite
m 9
Ite
m
10
Ite
m
11
Ite
m
12
Ite
m
13
1 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0 4.0 3.0 4.0 3.0
2 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0
3 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0
4 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 1.0 3.0 4.0 4.0 4.0
5 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0
6 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0
7 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0
8 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0
9 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0
10 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 2.0 3.0
11 4.0 3.0 4.0 2.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0
12 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0
13 4.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 2.0 4.0 4.0 3.0 4.0
14 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 4.0
15 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0
16 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0
TOTA
L N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Sikap Siswa Dalam Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Praktek Membatik
Item
14
Item
15
Item
16
Item
17
Item
18
Item
19
Item
20 Total
1 4.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 2.0 62.0
2 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 58.0
3 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0 2.0 3.0 55.0
4 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 72.0
5 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 50.0
6 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 48.0
7 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 72.0
8 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 51.0
9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 50.0
10 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0 4.0 3.0 62.0
11 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 71.0
12 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 2.0 71.0
13 4.0 4.0 2.0 4.0 3.0 4.0 2.0 67.0
14 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 57.0
15 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 70.0
16 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 60.0
TOTAL
N 16 16 16 16 16 16 16 16
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 16 100.0
Excludeda 0 .0
Total 16 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.913 20
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Item 1.Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
57.6875 67.829 .547 .909
Item 2.Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
58.1875 68.429 .533 .909
Item 3.Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
57.6875 69.296 .593 .908
Item 4.Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
58.3750 68.117 .513 .910
Item 5.Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
57.5625 70.129 .607 .908
Item 6.Kesehatan
Lingkungan Kerja
57.6875 69.296 .593 .908
Item-Total Statistics
Item 7.Kesehatan
Lingkungan Kerja
57.6875 69.562 .727 .907
Item 8.Kesehatan
Lingkungan Kerja
57.5625 70.929 .511 .910
Item 9.Kesehatan
Lingkungan Kerja
58.7500 72.467 .229 .916
Item 10.Kesehatan
Lingkungan Kerja
58.0000 64.000 .637 .908
Item 11.Kesehatan
Lingkungan Kerja
57.6875 68.362 .579 .908
Item 12.Kesehatan
Lingkungan Kerja
57.8125 69.629 .432 .912
Item 13.Kesehatan
Lingkungan Kerja
57.5625 67.329 .763 .904
Item 14.Kesehatan
Lingkungan Kerja
57.9375 67.529 .589 .908
Item 15.Kesehatan
Lingkungan Kerja
58.2500 68.467 .510 .910
Item16.Kesehatan Individu 58.3750 67.583 .635 .907
Item17.Kesehatan Individu 57.7500 64.600 .746 .903
Item18.Ketepatan Mengg.
Peralatan
58.3125 67.696 .557 .909
Item19.Ketepatan Mengg.
Peralatan
57.5625 67.996 .695 .906
Item20.Ketepatan Mengg.
Peralatan
58.5625 71.596 .432 .911
Tindakan Siswa dalam Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Ite
m
21
Ite
m
22
Ite
m
23
Ite
m
24
Ite
m
25
Ite
m
26
Ite
m
27
Ite
m
28
Ite
m
29
Ite
m
30
Ite
m
31
Ite
m
32
1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
6 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
11 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
13 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
14 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
16 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Tota
l N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Tindakan Siswa dalam Implementasi Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
Item
33
Item
34
Item
35
Item
36
Item
37
Item
38
Item
39
Item
40 Total
1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 19.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20.0
4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 19.0
5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0
7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 19.0
8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20.0
9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 18.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 11.0
11 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20.0
12 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0
13 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
14 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 13.0
15 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0
16 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 18.0
Total
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 16 100.0
Excludeda 0 .0
Total 16 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Part 1 Value .960
N of Items 10a
Part 2 Value .962
N of Items 10b
Total N of Items 20
Correlation Between Forms .340
Spearman-Brown Coefficient Equal Length .507
Unequal Length .507
Guttman Split-Half Coefficient .507
a. The items are: ITEM 21 APD dan ergonomi , ITEM 22 APD dan ergonomi,
ITEM 23 APD dan ergonomi, ITEM 24 APD dan ergonomi, ITEM 25 APD dan
ergonomi, ITEM 26 proses membatik , ITEM 27 proses membatik , ITEM 28
proses membatik , ITEM 29 proses membatik , ITEM 30 proses membatik .
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 16 100.0
Excludeda 0 .0
Total 16 100.0
b. The items are: ITEM 31 proses membatik , ITEM 32 proses perwanaan, ITEM
33 proses perwanaan, ITEM 34 proses pelorodan , ITEM 35 proses
pelorodan , ITEM 36 proses pelorodan , ITEM
37 kelelahan , ITEM 38 kelelahan , ITEM 39 faal , ITEM 40 faal
.
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
ITEM 21 APD dan ergonomi 12.9375 41.396 .597 .945
ITEM 22 APD dan ergonomi 13.0000 40.267 .746 .942
ITEM 23 APD dan ergonomi 12.9375 41.396 .597 .945
ITEM 24 APD dan ergonomi 13.0000 40.267 .746 .942
ITEM 25 APD dan ergonomi 13.0625 40.863 .613 .945
ITEM 26 proses membatik 13.0000 42.133 .429 .947
ITEM 27 proses membatik 13.0000 40.267 .746 .942
ITEM 28 proses membatik 13.0000 40.267 .746 .942
ITEM 29 proses membatik 13.0625 40.863 .613 .945
ITEM 30 proses membatik 13.0625 39.796 .790 .942
ITEM 31 proses membatik 13.0000 40.133 .769 .942
ITEM 32 proses perwanaan 13.0625 39.796 .790 .942
ITEM 33 proses perwanaan 12.8750 42.517 .447 .947
ITEM 34 proses pelorodan 13.0625 39.796 .790 .942
ITEM 35 proses pelorodan 13.0625 39.796 .790 .942
ITEM 36 proses pelorodan 13.0000 40.133 .769 .942
ITEM 37 kelelahan 13.0625 39.796 .790 .942
ITEM 38 kelelahan 13.0000 41.067 .608 .945
ITEM 39 faal 12.9375 42.196 .453 .947
ITEM 40 faal 12.9375 42.329 .430 .947
